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1. $O$ $r$ $\gamma$ A OA 2 P, Q
AP $=$ AQ $=a$ P, Q
2. $r=b+a\cos\theta$















Maxima plot $F_{a,b},\ldots(x, y)$ $(x_{i}, y_{i})$








$(/0^{01)}$ $/usr/share/maxima/5.16.3/share/contrib/implicit_{-}pIot$ . lisp
$(^{l}/_{l}i2)$ imp$1icit_{-}$plot $(x^{arrow}2+y^{-}2+x=2,$ $[x, -2,2],$ $[y, -2,2]$ , [run viewer, false],

























. FLASH $\Leftrightarrow$ PHP
PHP port80
















http: $//math$- $inf0$ . criced. $t$ sukuba. ac. $jp/$software$/dbook/dbook_{-}eng/$
[GCL Editor] GCL editor:
http: $//math$-info. cri ced. $t$ sukuba. ac. jp/software$/gc1/GCL_{-}eng/$
[Maxima] Maxima : http: $//maxima$ . sourceforge. net/
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